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ถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม   เ ร่ือง  
กําหนดใหเตาเผามูลฝอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก
ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่ เลี้ยงสัตว   
หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
“เตาเผามูลฝอย”  หมายความถึง 
(๑) “เตาเผามูลฝอยเกา”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการมากอนหรือในวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
(๒) “เตาเผามูลฝอยใหม”  หมายความวา  เตาเผามูลฝอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน  หรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายอื่น 
ที่ไดรับอนุมัติใหกอสรางภายหลังวันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือเตาเผามูลฝอย 
ที่ดําเนินการหลังจากวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ 
 หนา   ๔๒ 




ขอ ๓ ใหเตาเผามูลฝอยตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
ขอ ๔ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับเตาเผามูลฝอยที่ใชเพื่อกําจัดมูลฝอยที่เปนวัตถุอันตราย 
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข  หรือมูลฝอยที่เปนส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 
ขอ ๕ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเตาเผามูลฝอยปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ  
เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (Dilution) 
ขอ ๖ เมื่อพนกําหนดสามป  นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหเตาเผามูลฝอยเกาปลอยทิ้ง
อากาศเสียตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหม  แตใหเวลาหาปสําหรับ
เตาเผามูลฝอยเกาขนาดมากกวา  ๕๐  ตันตอวัน  ในการควบคุมสารประกอบไดออกซิน  ตามมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยใหมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย 
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
